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Телемедицина – напрямок, що використовує 
телекомунікаційні й електронні інформаційні технології для 
надання медичної допомоги та обміну медичною інформацією 
між фахівцями з метою підвищення якості діагностики та 
лікування. Саме за вдяки цьому напрямку з’являється 
можливість надання необхідної медичної допомоги людині, 
незалежно від її місцезнаходження, що часто є актуальнім. Ця 
проблема є надзвичайно актуальною для України, оскільки 
невідкладне медичне консультування нерідко вкрай необхідне.  
В даній роботі розглядаються основні завдання 
телемедицини: 
 - профілактичне обслуговування населення; 
 - зниження вартості медичних послуг; 
 - обслуговування віддалених суб’єктів; 
 - підвищення рівня обслуговування.  
Великим досягненням телемедицини можна вважати те, 
що вона знімає питання ізольованості лікарів з віддалених 
невеликих населених пунктів. Завдяки їй лікарі можуть в 
процесі консультації отримувати нові знання, досвід,відвідувати 
відеолекції, спостерігати за ходом операції досвідчених 
фахівців. 
Основні переваги: скорочення термінів і підвищення 
якості діагностики, зменшення числа випадків ускладнень 
захворювань, наближення сучасних методів діагностики і 
лікування до широких верств населення; соціальна 
ефективність, забезпечення одного з найважливіших 
конституційних прав громадян - на доступну кваліфіковану 
медичну допомогу; економічна ефективність. 
Таким чином телемедицина відіграе значну роль 
внадзвичайних станах, пов'язаних з природними і техногенними 
катастрофами, стихійними лихами тощо.  
 
